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1.Введение 
Внедрение новых технических и технологических 
средств на транспорте позволяет совершенствовать 
функционирование транспортных систем. В то же вре-
мя, условия, в которых реализуются функции транс-
порта, усложняют решаемые задачи. Это вытекает, 
прежде всего, из повышения требований к качеству 
транспортной услуги, из ужесточения экологических 
требований и требований транспортной безопасности 
(например, [1]), из роста конкуренции и др. В связи с 
этим возрастает роль принятия тех или иных решений 
при управлении транспортом, а также при реализа-
ции новых и модернизации существующих проектов 
транспорта. 
Находясь в стадии своего формирования, транс-
портная диагностика имеет возможность учесть боль-
шинство существующих проблемных вопросов на 
транспорте. Поэтому важно сформировать основные 
направления исследований в рамках транспортной 
диагностики и связать их с известными научными 
подходами, которые также находят применение на 
транспорте.
2.Анализ последних достижений и публикаций
Началом формирования основы для выделения 
направлений исследований в рамках транспортной 
диагностики можно считать публикацию [2], в кото-
рой приведена классификация видов диагностики. 
Согласно данной классификации, одним из видов диа-
гностики является тематическая диагностика. Имен-
но в границах данного вида транспортной диагностики 
целесообразно определять направления исследова-
ний. 
Близкими по теме исследования можно считать ра-
боты в области технической и экономической диагно-
стики (например, [3, 4]). Это следует, прежде всего, из 
многоаспектности транспортных систем как объектов 
исследования. Также следует отметить использование 
на транспорте логистического и проектного подходов, 
что также может служить источником данных для 
формирования направлений исследований в рамках 
транспортной диагностики. 
Обобщая результаты анализа информационных 
источников, можно отметить, что существующие ис-
следования по вопросам диагностирования систем 
транспорта не являются законченными и требуют бо-
лее глубокой проработки.
3.Цель и постановка задачи
Целью данной работы является выделение основ-
ных направлений исследований объектов диагности-
рования в рамках транспортной диагностики.
4.Результаты исследований
В качестве отправной точки для достижения по-
ставленной цели будем использовать существующие 
подходы к оценке работы транспорта. Здесь имеются 
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в виду известные группы показателей, которые при-
меняются в сфере транспорта и характеризуют его 
деятельность. 
Проводя анализ литературных источников, в ко-
торых рассматриваются вопросы оценки транспорта 
(например, [5-8 и др.]), существующие подходы к оцен-
ке работы транспорта можно разделить на: общие (с 
позиций эффективности), оценки качества, оценки 
надежности. Данное деление созвучно с описанием 
взаимосвязи категорий эффективности, качества и 
надежности, которое приведено в работе [5, с.103]: 
«качество является компонентом системы оценки эф-
фективности, а надежность – компонентом системы 
оценки качества». Используя характеристики указан-
ных категорий, представим схему подходов к оценке 
работы транспорта – рис. 1.
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подходов к оценке транспорта является достаточно 
условной – существуют определенные взаимосвязи 
между отдельными показателями в рамках указанных 
подходов. Проследим это на примерах – рис.2, 3. 
Если рассматривать представленные на рис. 2 и 
3 группы показателей с позиций технологии, что со-
ответствует сфере исследований транспортной диа-
гностики, то можно видеть присутствие отдельных 
показателей в различных группах подходов. Напри-
мер, показатель «безопасность» присутствует в группе 
эксплуатационно-технических показателей при оцен-
ке работы транспорта с позиций эффективности (рис. 
2) и в виде показателя «сохранность» при оценке 
работы транспорта с позиций качества (рис. 3). От-
метим отдельно широкий спектр показателей, которые 
входят в группу «надежность» в варианте а) (рис. 3). 
Представленные данные свидетельствуют о том, что 
большинство показателей варианта б) (рис.3) входят в 
группу «надежность» варианта а) (рис.3). Это говорит 
о больших возможностях рассмотрения систем транс-
порта в рамках подхода, основанного на оценке надеж-
ности. Другими словами, в рамках данного подхода 
можно исследовать большинство характеристик си-
стем транспорта. Это открывает большие возможности 
для реализации концепции транспортной 
диагностики.
Вопросы надежности транспортных си-
стем исследованы недостаточно. Информа-
ционные источники не содержат опреде-
ления термина «надежность транспортной 
системы». Об этом свидетельствует анализ 
литературных источников по рассматрива-
емой тематике (например, [5-16]). Наиболее 
глубокий анализ надежности транспорт-
ных систем проведен в работах: [10] (желез-
нодорожный транспорт), [14, 15] (автомо-
бильный транспорт), [16] (трубопроводный 
транспорт). Приведем ряд примеров, каса-
ющихся определения надежности на транс-
порте – табл. 1.
Таблица 1
Резюмируя представленные определения (табл. 1), 
можно предложить следующее: надежность транспорт-
ной системы – свойство системы выполнять функции 
транспорта в течение определенного времени в опреде-
ленных условиях эксплуатации. Опираясь на данные 
работ [5, с.107; 9, с.29-42; 17, с.28], можно составить 
следующую схему основных факторов, которые опре-
деляют надежность транспортной системы – рис. 4.
Рис. 1. Классификация подходов к оценке транспорта на основе взаи-
мосвязи «эффективность-качество-надежность» (предлагается с уче-
том [5, с.103])
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Понимается как соблюдение перевозчиком обязательств по срокам доставки 
и соответствие условиям договора доставки
Надежность [9, с.29] Свойство объекта выполнять заданные функции в течение определенного 
времени с сохранением первоначальных характеристик
Надежность системы [10, 
с.9]
Понимается свойство выполнять определенные задачи в определенных 
условиях эксплуатации
Надежность системы путей 
сообщения [9, с.29]
Это, помимо надежной конфигурации, свойство сети всех видов транспорта 
на данной территории обеспечивать доставку грузов и пассажиров с опреде-
ленной средней технической скоростью
Надежность автодорог [9, 
с.29]
Вероятность обеспечения среднегодовой технической скорости транспорт-
ного потока, близкой к оптимальной в течение нормативного срока (межре-
монтного периода) службы дорожной одежды
Примеры определений надежности 
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Системы управления
Опираясь на данные предложенной классифика-
ции (рис. 4), а также принимая во внимание совре-
менные тенденции в развитии теории и практики 
транспорта, можно выделить следующие направления 
исследований в рамках транспортной диагностики – 
рис. 5.
Краткое обоснование выделения указанных на-
правлений представим в виде табл. 2.
Рис. 5. Основные направления исследований в рамках 
транспортной диагностики (предлагается) 
5.Выводы
1. Реализация процедур транспортной диагности-
ки в определенной степени является альтернативой 
существующих подходов к оценке работы транспорта. 
Поэтому формирование концепции транспортной диа-
гностики следует проводить с учетом существующих 
подходов к оценке транспорта.
2. Впервые предложена классификация подходов к 
оценке работы транспорта, которая основана на субъ-
ективных и объективных характеристиках оценки, а 
также взаимосвязи «эффективность-качество-надеж-
ность».
3. Подходы к оценке 
работы транспорта на 
основе надежности обла-
дают широкими возмож-
ностями для получения 
объективной информа-
ции о состоянии систем 
транспорта. Развитие 
методологии транспорт-





но определение термина 
«надежность транспорт-
ной системы», что явля-
ется необходимым усло-
вием в формировании 
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А) согласно [5, с.103-104] 
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3. Доля затрат на 
доставку товара 
в объеме продаж 
Б) согласно [8, с.172] 








































сажиров и др.  
тарифы и цены на перевозки и дру-
гие транспортные услуги, себестои-
мость перевозок, прибыль и др.  
 
Рис. 2. Примеры подходов к оценке работы транспорта с 
позиций эффективности
Рис. 3. Примеры подходов к оценке работы транспорта на 
основе качества
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Б) согласно [7, с.264] 
о тарифах, о дви-
жении груза и др. 
условия постав-
ки, уровни об-
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Рост потребности в уменьшении использования невоз-





Стремление к уменьшению различного вида опасностей, 
связанных с деятельностью транспорта [21-23]
по показателям по-
тенциала
Широкое использование категории потенциала в экономи-
ческой науке и распространение в сферу транспорта [24, 25]
по территориальным 
показателям
Обусловлено природной сущностью транспортных систем 
– реализация доставки в пространстве, а также рассредо-
точенностью и разнообразием участников транспортного 
процесса и транспортной инфраструктуры 
[9, 26]
Характеристика направлений исследований в рамках транспортной диагностики
Таблица 2
 
Факторы, определяющие надежность транспортной системы 
Технико-экслуатационные 
(на основе [5, с.107]) 
Дорожно-климатические и погодные условия выполнения перевозок 
Конструктивная 
Территориальные  
































темы и их технологиче-
ская взаимосвязанность 
Сложность устранения 
последствий отказа в 
работе подсистем 
Многомерность подсистем 
и сложность управления 
 
Рис. 4. Классификация факторов, которые определяют 
надежность транспортной системы (предлагается) (с уче-
том [5, с.107; 9, с.29-42; 17, с.28])
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терминологии на стыке «надежность-диагностика» на 
транспорте.
5. Впервые выделены тематические направления 
проведения транспортной диагностики, что служит 
основной для дальнейших исследований и развития 
методологии транспортной диагностики. 
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